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CRÓ1CA 
S U S C R I P C I Ó N 
En las oficinas del periódico, donde puede hacerse 
el pagro personrUñente, ó en otro caso, enviando 
libranza ó letra de fácil cobro al Sr. A.dministrador 
de la CRÓNICA DE VINOS Y CEREALES. 
No se admiten sellos de correos ni de ninguna 
otra clase. 
PRECIOS: 6 pesetas semestre en toda España, y 
8,50 francos en el extranjero y Ultramar. 
Pago adelantado. 
VINOS Y CEREALES 
PERIODICO AGRICOLA Y MERCANTIL 
SE PUBLICA EN MADRID TODOS LOS MIERCOLES 
OFICINAS: CALLE DE VENTURA DE LA VEGA, NÚMERO 6 
(Próximo á la Carrera de San Jerónimo) 
D I R E C T O R - P R O P I E T A R I O : D . C E C I L I O S . D E ZAITIOÜI I P A R A 
A N U N C I O S 
Se reciben en la Administración del periódico á 
precios convencionales. La CRÓNICA DE VINOS Y C E -
REALES cuenta con más de quinientos corresponsales, 
y es el periódico agrícola de mayor circulación en 
España, por cuyo motivo los fabricantes y vendedo-
res de máquinas, abonos, insecticidas, etc., etc., pue-
den prometerse un éxito satisfactorio de la publicidad 
en la CRÓNICA. 
Pago adelantado. 
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El que desee comprar la mejor 
tabla de roble para cubería, dirí-
jase á D. Victoriano Echavarri, de 
Olazagutia (Navarra). 
J O S É A Z A R O L A 
Azcoítia (Guipúzcoa) 
Compra y venta de cereales, 
legumbres, harinas, salvados, paja 
y todo género de ultramarinos. 
La práctica en los cultivos ha hecho 
ver á la clase agrícola lo beneficioso y 
productivo que resulta el empleo de 
los abonos q u í m i c o s . Quien más, 
quien menos, se dispone á invertir el 
dinero más lucido que sale de su casa 
en la compra de minerales. La mayo-
ría de la colonia agrícola desconoce, 
no digo los tratados científicos que se 
ocupan de la materia, sino que ni aun 
ios folletos y hojas en que pudiera ilus-
trarse; escasamente si llega á sus ma-
nos el periódico que ordinariamente 
desarrolla asuntos de agricultura. La 
contingencia de que el número que dó 
cabida á estas líneas sea el que se pre-
sente á tu vista, recomienda aprove-
char este medio como vehículo que te 
proporcione este consejo. 
A medida que los que se llaman fa-
bricantes, sus corredores y almacenis-
tas de abonos, te agobian con sus ofer-
tas, precios económicos y clases selec-
tas, desconfía de todo; buscan la sórdida 
ganancia explotando tu ignorancia; la 
mayor parte te ofertarán con quintal 
de peso, con un saco que responderá en 
la báscula; pero pocos te ofrecerán con 
etiqueta de análisis la fórmula que ex-
penden. Si de alguna casa formal te 
surtes, verás que en lugar de un abono 
completo, te venden, todo lo más, su-
perfosfato 0/10 por 100 ó ,0/ls por 100. 
A la altura en que se hallan los co-
nocimientos a g r í c o l a s , es ridículo 
aconsejar, en un artículo, que no se 
emplee por deficiente este abono. Con 
los años vendrá la postergación de 
este producto aislado, que debe aso-
ciarse con los demás fertilizantes, ázoe, 
potasa y mitrato, en su tiempo; y mien-
tras llega la ilustración necesaria para 
esto, basta con poner de relieve el ne-
gocio de que se hace víctima á los 
labradores. 
He dicho que los que mejor venden 
son superfosfatos 10/12; los más, los que 
prescinden de etiquetas de análisis y 
garantía, venden 8/10 j c/8 ó menos, 
habiendo una diferencia en la calidad 
de un doble; á pesar de esto, casi todos 
adoptan los precios de 4 á 5 pesetas en 
sacos de 4(5 kilogramos, al alcance del 
propietario. 
El superfosfato es un producto que 
no necesita conocimiento alguno para 
prepararlo: las fábricas de productos 
químicos lo elaboran á los grados que 
se desea; generalmente hasta por 
100 de ácido fosfórico soluble. De 
ordinario el precio de los 100 kilogra-
mos de esta fuerza vale de 30 á 32 pe-
setas, como el de 18/20 por 100 vale 
á 12 ó 13 pesetas, y el de 10/12 por 100 
á 8 ó 9 pesetas en depósitos, siempre 
los 100 kilogramos. 
Resulta de ello que el precio de cada 
1 por 100 de ácido fosfórico en 100 k i -
logramos de superfosfato vale á 0,66 
pesetas. Para-preparar, pues, 100 ki lo-
gramos de superfosfato á 6 por 100 de 
acido fosfórico soluble, no hay que 
desembolsar sino 3,96 pesetas; para 8 
por 100, 5,28 ídem, y para 10 por 100, 
máximum aproximado que se compra, 
6,60 pesetas en 100 kilogramos. Con 
estos 100 kilogramos tendremos dos 
sacos de 46 como los del comercio, y 
ocho kilogramos de sobrante, resultan-
do cada quintal de 6 por 100 á 1,82 
pesetas. Por la misma cuenta, cada 
quintal de 8 por 100 resultará á 2,42 
pesetas, y el de 10 por 100 á 3,03 
ídem. 
¡Alerta, labradores! Yo soy de la cla-
se, y veo los miles de pesetas que he 
regalado en veinte años. Los que aho-
ta empezáis esta senda con afán, po-
déis defender vuestro bolsillo, como yo 
en lo sucesivo, porque sigo siendo con-
sumidor de primeras materias y nada 
tengo que ver con los que las produ-
cen. Si queréis grados fijos, 8, 10, 20, 
etcétera, pedidlos á las fábricas. Si que-
réis ahorraros portes, pedid superfosfa-
tos de por 100 de ácido soluble, 
y haced en vuestra casa ó en vuestra 
finca la mezcla con tierra ó arena has-
ta el tanto por ciento que queráis. Para 
rebajar el superfosfato de i5/50 á 18/í0 
por 100, os basta agregar 150 kilogra-
mos de materia inerte, tierra ó arena, á 
cada 100 kilogramos de 45/50 por 100. 
Y para rebajar estos 250 kilogramos á 
por 100, añadir otros 250 de tie-
rra, y obtendréis 500 kilogramos de 
una riqueza que pocas veces os habrán 
vendido, con un rendimiento de 10 
quintales y 40 kilogramos, que os ha-
brán costado, sin portes, de 30 á 32 pe-
setas. 
Desconfiad de los que sin garantía 
de análisis, ó digan que ellos dan, ade-
más de superfosfato, amoniaco, nitrato 
ó potasa, porque todos estos productos 
valen de 30 á 40 pesetas los 100 ki lo-
gramos, y es seguro que no cabe este 
lujo en quintales de 4 á 5 pesetas á que 
nos los venden. 
A. C. 
E L M I T I N 
de OotenieDle 
Se celebró el domingo último con 
éxito tan extraordinario, que constitu-
ye, según declara E l Imparcial, uno 
de los acontecimientos más importantes 
de la vida nacional realizado en los ú l -
timos años. 
E l Gobierno procederá muy torpe-
mente si no estima la justísima preten-
sión de los vinicultores. El impuesto 
de consumos debe desaparecer, y des-
aparecerá si los pueblos productores no 
cejan en la vigorosa y patriótica cam-
paña que han emprendido. 
Por más que la propaganda para el 
acto de que damos caentír sólo tuvo 
carácter regional, se han adherido unos 
2.000 Ayuntamientos, más de 70 Sena-
dores y Diputados, buen número de 
Diputaciones provinciales, muchos Sin-
dicatos y Cámaras Agrícolas y de Co-
mercio, Ligas de Contribuyentes y otras 
Asociaciones é infinidad de particu-
lares. 
A l mitin han asistido los Diputados 
á Cortes Sres. Canalejas, Iranzo, San 
Millán, Maristany, Saint-Aubin, Galle-
go, Seone, García Alonso, Ochando, 
Andrés, Gutiérrez Mas, García Berlan-
ga, Mataix, el Senador Sr. Castro y 
millares de vinicultores de Valencia, 
Alicante, Castellón, Murcia, Albacete, 
Cuenca y otras provincias. 
La sesión fué abierta por el Alcalde 
de Onteniente, cuyo señor cedió la pre-
sidencia á D. José Rafael Monsó, de 
Albaida. 
El Secretario, D. Enrique Alberola, 
lee las adhesiones de los Diputados y 
Senadores, las de 1.891 Ayuntamien-
tos y 2.703 Sociedades vinícolas, con 
más las de gran número da particu-
lares. 
Lee después la Memoria relatando el 
movimiento de opinión que trata de 
salvar á la vinicultura. Saluda á los 
iniciadores del mitin y les excita á que 
formen un partido que defienda la sal-
vadora bandera de la producción vití-
cola nacional, fAplattsos.) 
Habla luego, con aplauso del públi-
co, por más que su voz no llega á la 
tribuna de la prensa, D. Abelardo Sán-
chez, de Albacete. 
• 
# * 
El Sr. Verdú Payá, de Mcnóvar, se 
adhiere con entusiasmo al mitin en 
nombre de los vinicultores de Alicante. 
Habla de la difícil situación que atra-
viesan los famosos vinos de Monóvar, 
cuyo precio máximo ha sido este año 
de 65 céntimos, cuando necesitan para 
su cultivo 90 céntimos por cántaro. 
Declara que no se soluciona el con-
flicto sólo con la supresión del im-
puesto de consumos. El exceso de pro-
ducción—dice—reclama que se cumpla 
la ley de alcoholes. (Aplausos.) 
«Tres medios hay para la defensa de 
nuestros intereses: la rebaja ce las ta-
rifas de transporte de los fsrrocarriles, 
apertura de nuevos mercados y primas 
para la exportación. Los tres están 
comprendidos y mantenidos valiente-
mente por los Sindicatos de Eequena y 
Jumilla.» 
Termina pidiendo á los representan-
tes en Cortes que apoyen ei el Parla-
mento y á la prensa ante la opinión 
el pensamiento de los viniciltores. 
* 
» « 
El Barón de Alcahalí, reoresentante 
de Castellón, combate el icpuesto de 
consumos por inmoral. Censura á los 
hombres de todos los partidos que no 
cumplen en el Gobierno las promesas 
hechas en oposición, aludiendo con esto 
á algún Ministro del actual Gabinete. 
Dice que el vino paga el 300 por 100 
de su valor en las plazas. Aporta nue-
vos datos para pedir la reducción de las 
tarifas. Recomienda la unión con ob-
jeto de que no se pierda en el vacío la 
voz de los cosecheros de vino. 
*• 
D. Roque Martínez, de Jumilla, dice 
que debían estar presentes á este mitin 
altos personajes. Ministros y el mismo 
Rey. 
—Es necesario— dice—que exijamos 
la supresión absoluta del impuesto de 
consumos para los vinos. No ha de su-
ceder nada. ¿No se han perdido las co-
lonias y todo lo hemos arreglado? 
Cuando hay epidemia se acude á re-
cursos extraordinarios, y la vinicultura 
padece una epidemia gravísima. 
Excita á los Diputados á Cortes para 
que apliquen el remedio, y se dirige al 
Sr. Canalejas pidiéndole que luche hasta 
vencer ó morir en este empeño. 
• » 
D. José Guardiola, del Ayuntamiento 
de Alicante, declara que el pueblo l i -
beral alicantino se adhiere al mitin. 
La frase «pueblo liberalw ocasiona 
protestas, interrupciones y silbidos. 
Durante largo rato, el Sr." Guardiola 
habla en medio de gran alboroto. 
A l fin logra hacerse oir, y dice que 
el Ayuntamiento de Alicante alzará la 
bandera renunciando al ingreso propor-
cional de la renta de consumos. 
« 
•» * 
D. Manuel Simó, Concejal carlista, 
de Valencia, combate á las Empresas 
extranjeras, que cuentan con medios 
poderosos de soborno, y dice que el 
problema más grave es el del proleta-
riado. Pide que se suprima el impuesto 
de consumos, y dice que si no se con-
cede esto á los pobres, tendrán derecho 
á apelar á todos los medios para poder 
vivir. 
Recuerda la historia de nuestros pro-
curadores en Cortes, y dice que se al-
zarán estatuas á los Diputados que 
cumplan con su deber, y á los que no, 
se les ahorcará. 
« 
» * 
D. Francisco Massia, representante 
del Sindicato de Requena, lee un estu-
dio del problema de la exportación, y 
dice que es necesario que se hagan 
tratados de comercio con todos los paí-
ses para facilitar la exportación de los 
vinos españoles. «Hasta con los países 
musulmanes—dice—siquiera su ley re-
ligiosa les prohibe beber vino, convie-
ne que se celebren estos tratados.» 




El Sr. Puig Boronat, Presidente de 
la Diputación provincial de Valencia, 
declara que el remedio de las dificulta-
des con que luchamos está en nuestra 
mano y se obtendrá cumpliendo y ha-
ciendo cumplir la ley. Esta dispone la 
proporcionalidad del pago con arreglo 
al precio de los productos. Cita la ley 
de alcoholes. 
Añade que la ley de sufragio nos da 
medios para elegir á personas dignas 
que defiendan los intereses del país. 
«Somos un pueblo libre, pese á quien 
pese, y por medios legales puede con-
seguirse nuestra regeneración.» 
# 
* * 
D. Tesifonte Gallego, redactor del 
Eeraldo, habla con dos representacio-
nes, la de la prensa de Madrid y la del 
distrito de Hollín, que le ha conferido 
su mandato en Cortes. 
El discurso del Sr. Gallego ha sido 
muy elocuente. Saluda al pueblo de 
Onteniente y se ofrece á defender los 
justos intereses de los vinicultores des-
de la tribuna parlamentaria. Adhiérese 
al sentido del mitin, y dice que no ad-
quirirá compromisos que no haya de 
cumplir. Promete manifestar en las 
Cortes que el tiempo pasa y la vinicul-
tura muere, y es necesario y urgente 
acudir al remedio con la supresión del 
impuesto de consumos sobre el vino. 
Analiza la ley de alcoholes y dice 
que el derecho fiscal de 37 pesetas 50 
céntimos es un mito, por torpeza ó so-
borno de los encargados de la fiscali-
zación. Reclama que las Ligas de la-
bradores y los Sindicatos agrícolas 
tengan atribuciones para impedir la fa-
bricación del alcohol industrial. Dice 
también que es necesario combatir las 
fábricas de vino industrial, que envene-
nan al consumidor. 
• 
* * 
El Sr. Pérez de los Cobos, en repre-
sentación de la prensa de Murcia, como 
jumillano, saluda al pueblo de Onte-
niente y combate el impuesto de con-
sumos, diciendo que urge que los re-
presentantes en Cortes acaben con ese 
impuesto. 
* » 
El Diputado por Vinaroz, Sr. Pérez 
San Millán, hace una solemne adhe-
sión al fin del mitin, y ofrece el empleo 
de todas sus energías en defensa de los 
intereses de los vinicultores. «Sin pen-
sar en buscar pedestales, y sin temer 
patíbulos, cumpliré con mi deber.» 
» 
* « 
El Diputado por Yecla, Sr. García 
Alonso, declara que no busca en este 
mitin ocasión de poner en relieve su 
personalidad ni un reclamo electoral. 
«Siempre—dice — he acudido adonde 
se ha tratado de la defensa de los inte-
reses de los vinicultores.» Aplaude el 
movimiento de opinión que demanda 
protección para esta fuente de la rique-
za española. No es ésta una campaña 
política, sino un eco del grito de dolor 
de los agricultores que debe resonar 
bien fuerte para que quien tenga que 
oir, que oiga. Ocúpase en exponer las 
reivindicaciones necesarias para que los 
agricultores consigan vivir como me-
recen, y espera que se sumen todos 
para conseguir el fin que se persigue. 
Aboga por la supresión del impuesto 
de consumos porque es vejatorio, i n -
moral y antieconómico, pero cree que 
no debe pedirse ahora la total supre-
sión para todas las especies, porque 
esto dificultaría que los vinicultores 
consiguieran su propósito, ya que es 
imposible cargar otros tributos con 
los 160 millones que importan los con-
sumos. 
Como el orador se extiende en su 
discurso más de lo que el público de-
sea, el Presidente le recomienda la 




El Sr. Mataix, Diputado por Alican-
te, empieza manifestando su gratitud 
por la hospitalidad que recibe en Onte-
niente, y declara que la defensa de los 
vinicultores no es sino el ejercicio del 
derecho á la vida y la redención del 
vinicultor, lo mismo la del propietario 
que la del obrero, el cual tendrá que 
emigrar por falta de recursos si no se 
reforman las disposiciones vigentes. 
Manifiesta que está dispuesto á defen-
der en las Cortes las ideas que acerca 
del particular tiene. Hubiera querido 
que los vinicultores hubieran expuesto 
antes sus soluciones para apoyarlas en 
el Congreso. 
Dice que los Ministros de Hacienda 
no son sino recaudadores de impuestos, 
y no fomentadores de la riqueza nacio-
nal, yendo al Ministerio sólo á satisfa-
cer compromisos de partido. Cita ejem-
plos de otros países para demostrar que 
en ellos la obra financiera es común á 
todos los partidos. Rusia, durante un 
siglo, sólo ha tenido cuatro Ministros. 
Alemania, siendo protestante, ha teni-
do un gran Canciller católico. Las dife-
rencias de opinión no han perturbado la 
obra económica, que ha de ser lenta y 
constante. 
Combate el impuesto de consumos y 
declara que éste vive por culpa de to-
dos. Los pueblos libres estudian, traba-
jan y auxilian á los Gobiernos en su 
misión, porque los Gobiernos no pue-
den hacerlo todo. Recuerda los movi-
mientos de la opinión agrícola en Es-
paña. La Liga Agraria derrota á Moret 
cuando el tratado con Alemania. Todos 
los movimientos fracasaron porque se 
hicieron políticos, y éste de los vinicul-
tores debe ser lo contrario de aquéllos; 
y si es así, resultará grande; no por las 
personas que lo defiendan, sino por la 
importancia de las ideas que le ins-
piran. 
Termina comprometiéndose á votar 
contra su partido y contra todos los 
partidos en cuanto se opongan á los in-
tereses de los vinicultores. 
» 
* * 
El Diputado por Barcelona y presi-
dente del Sindicato de exportadores de 
vinos, Sr. Maristany, ocúpase de la 
cuestión vinícola y dice que ésta es 
clara y sencilla. El vino sólo puede 
consumirse en España, exportarse ó 
destilarse. En consecuencia, toda ley 
que ataque al consumo, á la exporta-
ción ó á la destilación, es perniciosa á 
los vinicultores. 
La crisis vinícola—-añade—es distin-
ta de la crisis de otras industrias; por-
que los industriales pueden darse de 
baja en el subsidio cuando no le tenga 
cuenta el negocio, mientras que los 
terratenientes, los dueños de las viñas, 
no pueden dejar de pagar los tributos 
ni aun en el caso de que los viñedos se 
encuentren filoxerados, lo cual es un 
absurdo que demuestra adonde llega 
la torpeza de la administración na-
cional. 
El problema de los consumos—sigue 
diciendo el Sr. Maristany—queda redu-
cido á una pregunta: ¿Cómo puede sus-
tituirse su importe en los presupuestos? 
Cree el Sr. Maristany que el proble-
ma es fácil de resolver, recordando que 
el Estado arrienda el cobro de las con-
tribuciones dando el 2 por 100. En los 
consumos pagamos el 25 por 100 por 
gastos de cobranza. Extiéndese en con-
sideraciones y cita datos proponiendo 
soluciones prácticas. Ofrece su voto de 
Diputado incondicionalmente en favor 
de los vinicultores, y termina citando 
un proverbio árabe: 
«Los camellos caminan por el desier-
to. El primer día, los perros ladran; los 
camellos siguen andando. El segundo 
día, el «simoun» sopla; los camellos 
andan. El tercer día, otras dificultades 
se oponen á la marcha de la carabana; 
los camellos andan, y llegan á su des-
tino... jSeamos nosotros como los ca-
mellos del desierto!» 
* 
« « 
El Diputado por Albaida, D. Manuel 
Iranzo, se felicita del resultado del 
mitin, y dice que aquí se comprende 
que el problema agrario español se cir-
cunscribe al impuesto de consumos. 
Dice que él irá en la vanguardia para 
obtener la supresión, porque ese im-
puesto va contra la moral pública y 
contra la higiene, ya que al elevar bru-
talmente las tarifas fomenta la fabri-
cación del vino artificial y facilita el 
consumo de la llamada «bebida blan-
ca». Además—añade—el impuesto de 
consumos es atentatorio á las leyes 
económicas, porque recarga los ar-
tículos cuatro veces en su valor. Es 
antilegal, porque infringe la ley muni-
cipal, que dispone que no pueden ven-
derse los artículos en un 25 por 100 
más de su valor. 
Manifiesta el Sr. Iranzo que si esta 
campaña está inspirada en un romanti-
cismo ideal, él se declara romántico. 
Cree que no es tan romántico ni tan 
difícil de conseguir lo que se pretende, 
puesto que el art 9.° de la ley de pre-
supuestos dispone que el Gobierno 
puede suprimir el impuesto de consu-
mos sobre un artículo determinado. 
Estudia el problema en todos sus as-
pectos, significando que debe acor-
darse ahora la solución, no esperando 
á que el Gobierno la determine. Dice 
que saldrá de este mitin la solución 
respecto á los alcoholes industriales, 
reforma de aranceles y rebaja de tarifa 
de transportes ferroviarios. Pide el con-
curso de todos para reconstituir el 
ánimo nacional, á fin de que éste cobre 
nuevos alientos y pueda proseguir la 
campaña. 
Declara que no la hubiera empren-
dido sin contar con el ilustre Canalejas. 
«Para él todo el honor del triunfo, bien 
desde el Gobierno, bien con sus pode-
rosos medios políticos. Yo seré un peón 
auxiliar.» 
Terminó dando un grito de «¡Abajo 
los consumos I», que es contestado con 
entusiasmo. 
Discurso del Sr. Canalejas 
A las cinco de la tarde se levanta á 
hablar el Sr. Canalejas en medio de 
estruendosa salva de aplausos. 
«Vengo á este mitin—comienza di-
ciendo—á confortar mi ánimo en el seno 
de la muchedumbre cultísima y bien 
informada que nos rodea. Instado para 
acudir á esta reunión, no había sino 
desertar ó venir, y he venido, á pesar 
de los recelos y suspicacias de que ya 
he sido objeto.» 
Recuerda que siendo Ministro de Fo-
mento creó las estaciones enotécnicas 
previendo la crisis, que ya no es crisis, 
sino agonía de muerte de la vinicul-
tura. 
Declara que cumplirá su deber, y 
está seguro de ser creído, pues sus ac-
tos dicen quién fué y sus actos dirán 
quién es. (Chandes aplausos.) 
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Dice que el pueblo tiene derecho á 
desconfiar de todos, porque nunca ve 
satisfechos sus anhelos. 
Añade que va á manifestar dónde 
está y dónde estarán los que á su lado 
se sientan en la Cámara. 
«Vengo á tratar—dice—de la supre-
sión del impuesto de consumos. No se 
puede ser demócrata y defensor de ese 
impuesto.» 
Califica de monstruosidad el destruir 
el hogar para salvar los intereses de los 
partidos y de los Gobiernos. Recuerda 
que la protección á la industria nacio-
nal débese conceder también á la agri-
cultura nacional. Manifiesta que no se 
puede representar intereses egoístas, y 
siendo Ministro procuró proteger á la 
producción de cereales elevando el 
arancel y sacrificando al consumidor. 
Ahora no se quiere proteger á los v in i -
cultores. 
Defiende la supresión total de los 
impuestos, no la parcial, que nada re-
suelve. Parafrasea un concepto emitido 
por el Diputado barcelonés Sr. Maris-
tany acerca de la resolución del pro-
blema. Ofrece ir al Parlamento con so-
luciones prácticas, ya al discutir el 
presupuesto de gastos, ya en otra oca-
sión á q u e den lugar los debates. 
Dice que en el Parlamento hará cuan-
to sepa y cuanto pueda para dar una le-
gítima satisfacción á las aspiraciones de 
los vinicultores, esperando que todos le 
auxilien en la patriótica tarea. Si des-
pués de todos estos esfuerzos no se con-
sigue la finalidad que se busca, enton-
ces habrá llegado el momento de pen-
sar en lo que debe hacerse. 
Elogia la conducta de los Ayunta-
mientos, esperando que dedicarán á la 
campaña la parte que les corresponde 
á fin de reducir el impuesto de con-
sumos. 
Extiéndese en grandilocuentes perío-
dos acerca del porvenir de la vida mu-
nicipal, recomendando la creación de 
grandes Sindicatos agrícolas que sean 
los defensores de los intereses nacio-
nales. 
«Entonces—dice—vosotros no nece-
sitaréis á los políticos. Los políticos os 
necesitan á vosotros, pues así como 
Dios es hacedor de las criaturas, los 
pueblos son los creadores de los gober-
nantes .» f Grandes y prolongados aplau-
sos. Entusiastas vivas d Canalejas ) 
Conclusiones aprobadas 
Leídas por el secretario de la Comi-
sión organizadora del mitin las conclu-
siones, son aprobadas por unanimidad 
en la forma siguiente: 
Primera. Supresión absoluta del im-
puesto de consumos sobre el vino. 
Segunda. Mantenimiento del statu 
qtio de la legislación referente á la fa-
bricación de alcoholes industriales con 
productos del país y prohibición abso-
luta de fabricarlos con productos exó-
ticos. 
—Autorización á los Sindicatos de 
vinicultores para que intervengan y 
ejerzan la fiscalización suficiente en el 
cumplimiento de la ley de alcoholes. 
Tercera. Favorecer la destilería v í -
nica, eximiéndola de los impuestos di-
rectos y sustituyendo éstos por tributos 
sobre el producto elaborado. 
Cuarta. Exención de los impuestos 
sobre el alcohol vínico que se destine á 
reforzar los vinos para su exportación 
y para su crianza. 
Quinta. Imposición de derechos so-
bre las primeras materias destinadas á 
la fabricación del vinagre artificial. 
Sexta. Unificación y reducción de 
las tarifas de ferrocarriles sobre trans-
portes de vinos y vinagres. 
Séptima. Renovación de la Real or-
den de 19 de Agosto último en lo refe-
rente al impuesto sobre cría de vinos 
por los cosecheros. 
Octava. Facultar á los Sindicatos 
de vinicultores para la inspección de la 
renta de vinos, al objeto de evitar su 
mixtificación y adulteración. 
Novena. Que se procure el régimen 
de expansión comercial de salida de pro-
ductos agrícolas, especialmente en el 
ramo de vinos, celebrando nuevos tra-
tados. 
Décima. Orientación del poder pú-
blico hacia una política de desarrollo y 
fomento de los grandes intereses agrí-
colas del país. 
Tales son las conclusiones aprobadas. 
Los representantes de Requena pro-
testan de la conclusión segunda, por 
ser partidarios de la prohibición abso-
luta de que se fabrique alcohol indus-
trial. 
* « 
Final del mitin 
El presidente del mitin dió gracias á 
los concurrentes por el interés que ha-
bían demostrado en defensa de los v i -
nicultores, y terminó el acto en medio 
de aclamaciones entusiastas. 
Correo Agrícola y Mercantil 
(NUESTRAS CAUTAS) 
D E A N D A L U C I A 
Montilla (Córdoba) 6.—La cosecha 
de uva ha sido escasa en toda la co-
marca por el mildiu y otras plagas. 
El estado de los olivos es satisfacto- I 
rio, cotizándose el aceite á 49,54 rea-
les arroba, siu envase, sobre vagón. 
Los demás artículos alcanzan los si-
guientes precios, también sobre vagón: 
Trigos recios, de 41 á 42 reales fane-
ga; ídem blanquillos, de 44 á 45; ce-
bada, á 26; habas, á 40 las mazaganas 
y 41 las morunas; alpiste, á 52; arve-
jones, á 43; harinas de Castilla, cil in-
dradas, á 18 reales arroba las primeras 
clases, y á 17 las segundas; ídem re-
cias, á 15 y 14, respectivamente.—Bl 
Corresponsal. 
«% Utrera (Sevilla) 5.—Buenos los 
olivos, esperándose satisfactoria cose-
cha de aceituna. 
Las tierras quedaron bien sazonadas 
con las últimas lluvias; así es que ade-
lantan los trabajos. 
Precios: Trigo, de 10 á 11 pesetas 
fanega; cebada, de 6 á 6,50; avena, de 
5 á 5,50; maíz, de 8,50 á 9; garban-
zos, de 15 á 20; habas, de 11 á 12; 
aceite, de 12 á 12,50 pesetas arro-
ba.—i/. 
Níjar (Almería) 6.—La invasión 
de langosta ha sido formidable en el 
último verano, produciendo el des-
aliento entre los agricultores, pues te-
men que en el próximo año asolé la 
plaga toda la vegetación. 
Precios: Trigo, á 12,50 pesetas fane-
ga; cebada, de 6 á 6,50; avena, de 5 á 
5,50; maíz, á 11,50; almendra larga, á 
35; ídem corta, á 20; vino blanco, á 4 
pesetas arroba; aceite, á 14 í d e m . — ^ 
Corresponsal. 
Guadix (Granada) 6.—Muy me-
diana la cosecha de vino, pero la de 
aceite promete ser regular, y la de re-
molacha es buena, teniendo los tu-
bérculos mucho peso. 
El mercado está en alza, rigiendo 
los siguientes precios: Trigo, á 11,75 
pesetas fanega; cebada, á 6,25; maíz, 
de 13 á 14; garbanzos, á 35; habas, á 
12,50; cáñamo, de 10,50 á 12 pesetas 
la arroba; aceite, de 12 á 12,25 ídem.— 
E l Corresponsal. 
#% Córdoba 5.—He aquí la nota 
detallada de los ganados que han con-
currido á la feria de otoño, y sus pre-
cios: 
Vacuno.—Ha habido unas 2.500 ca-
bezas, que se vendieron á los precios 
siguientes: 
Yuntas de bueyes, de 3.800 á 4.600 
reales; vacas domadas, de 1.300 á 
1.600; cerreras, de 1.100 á 1.300; pa-
ridas, de 1.400 á 2.000; novillos, de 
1.200 á 1.500; añojos, de 700 á 900. 
Caballar.—Rz. sido muy escaso el 
número que se ha presentado, vendién-
dose las yeguas de 1.400 á 2.200 rea-
les; ídem paridas, de 1.800 á 2.500; 
potros ele uno á dos años, dfc 1 500 á 
2.200. 
Mular.—Se han presentado bastan-
tes ejemplares, alcanzando las muías 
de treinta meses el precio de 3.200 á 
4.500 reales; quincenas, de 2.200 á 
2.800; lechares, de 1.500 á 2.000; do-
madas, de 2.500 á 3.500. 
Cter¿«.—Unas 4.000 cabezas, ven-
diéndose desde 38 á 42 reales arroba, 
según su clase. 
Lanar. — Muy escaso en número. 
Las ovejas paridas alcanzaron el precio 
de 100 á 110 reales; ídem horras, de 
80 á 90. 
Caíno.—También en corto número, 
en su mayor parte granadinas, siendo 
el precio de éstas de 140 á 180 reales 
una, y del país, de 90 á 100. 
En el ganado vacuno y en el de cer-
da se han hecho más transacciones que 
en los restantes, pues se ha vendido 
casi todo el presentado. 
El tiempo ha sido causa de que haya 
venido menos ganado á la feria que el 
que se esperaba.—El Corresponsal. 
Priego (Córdoba) 7.—La feria 
ha estado animada. 
En la albóndiga siguen los precios 
siguientes: Trigo, á 55 reales fanega; 
cebada, á 28; escaña, á24 ; yeros, á 4 2 ; 
guijas, á 43; garbanzos, á 60. 
El aceite, á 46 reales arroba.—C. M . 
#% Sevilla 5.—La feria ha estado 
animada en los tres días, haciéndose 
muchas transacciones. La entrada de 
ganado se ha acercado á 50.000 cabe-
zas. Las muías se han pagado de 2 á 
6.000 reales cabeza, según la clase; 
ovejas merinas negras, de 65 á 68; 
ídem extremeñas, con la cría, de 48 á 
56; carneros, de 70 á 75; cerdos de ca-
torce meses, de 150 á 180; bueyes de 
labor, á 1.500; vacas españolas, á 750; 
ídem holandesas y suizas, de 3.000 á 
3.500. 
Animado el puerto por la exporta-
ción de cereales y otros productos agrí-
colas. 
Precios: Trigo, de 43 á 48 reales fa-
nega; cebada, de 24 á 25; avena, de 22 
á 23 la rubia y de 24 á 25 la negra; 
altramuces, de 30 á 31; alpiste, á 50; 
maíz, de 41 á 42; habas mazaganas, de 
44 á 45; ídem pequeñas, de 46 á 47; 
garbanzos, de 80 á 100 y 110 á 200 por 
duros y tiernos, respectivamente. 
El aceite, de 51 á 51,50, con tenden-
cia floja.—C. 
#% Huáscar (Granada) 6. — Precio 
en pesetas de los artículos de exporta-
ción en el mercado de hoy: Trigo fuer-
te, á 11,25 la fanega; ídem candeal, á 
10,50; centeno, á 7,25; cebada, á 6,25; 
panizo, á 6,50; cañamón, á 12; habi-
chuelas finas, á 17,50; harina fuerte, 
primera, á 4,50 los 11,50 kilos; ídem 
ídem segunda, á 4,25; ídem candeal, 
primera, á 4,50; ídem id. segunda, á 
4,25; cáñamo, á 11; ídem colas, á 3,50; 
esparto largo, á 1,50; ídem de embar-
que, á 0,50; alquitrán vegetal, á 2; vino 
tinto, 11 grados, á 2,50 los 16,50 litros; 
anisados dulces, de 20 á 35; ídem secos, ' 
de 18 á .35. 
Para compras, dirigirse al que subs-
cribe.—Isidoro Monzón. 
D E ARAGON 
Ateca (Zaragoza) 6.—Ya se ha dado 
principio á la vendimia, y creo que 
aquellos cosecheros que no sufrieron 
perjuicio con las tronadas, están muy 
satisfechos de la gran cantidad de uvas 
que tienen, de la buena clase del fruto 
y del inmejorable tiempo que hace para 
esta operación. 
Estos vinicultores, que ya entraban 
en los adelantos modernos, recomenda-
dos por la ciencia cronológica, se han 
quedado parados ante la depreciación 
de los vinos. ¿Qué cuidado se puede po-
ner en la vendimia al recoger el fruto, 
qué vigilancia se ha de tener en la 
fermentación, q u é mecedores mecá-
nicos se han de colocar en las tinas (ó 
lagares) y qué separación se puede ha-
cer del orujo para dar finura al vino, si 
al vender ese producto su valor será in-
suficiente para pagar los instrumentos 
necesarios? 
Por eso se explica perfectamente que 
la elaboración de los vinos no adelante. 
Los precios de las uvas serán: de 0,50 
á 0,60 céntimos de peseta los 12,600 
kilos. 
En mi primera ya podré dar algunas 
noticias de los nuevos caldos, su clase, 
fuerza y color. 
El vino viejo se vende á 10,50 pese-
tas los 120 litros. A estos precios han 
salido de esta estación varios vagones, 
destinados á Barcelona y Durango.— 
S. B . 
Cariñena (Zaragoza) 6.—Ahora 
que tanto se mitinea y tanto se habla 
de supresión de consumos, etc., etcéte-
ra, voy también á echar mi cuarto á 
espadas: no estov conforme con pedir 
lo que no es posible conseguir, y , por 
tanto, creo pedir en absoluto la supre-
sión de consumos es pedir la luna; ade-
más, si suprimen los consumos, otro 
impuesto vencerá sobre los vinos, que 
tal vez será tan malo ó peor; mi opi-
nión poco vale, pero la voy á exponer: 
creo debemos pagar consumos los v i -
nateros como pagan los demás produc-
tores, y aquí me atrevo á llamar su 
atención: debemos pagar con arreglo 
al valor de la mercancía, porque si un 
pollo, un conejo, una perdiz, etc., etcé-
tera, valen 1,50 y 2 pesetas y pa-
gan 0,10 por derechos de consumo al 
ser introducidos en las capitales, ¿por 
qué un decilitro de vino, que vale una 
peseta y menos, ha de pagar 1,20, 2, 
2,50 y hasta 3 pesetas? ¿no estamos do-
minados por Gobiernos liberales que se 
llaman amigos del pueblo? ¿pues por 
qué castigan á los obreros haciéndoles 
beber vino malo y caro y miman á los 
bien acomodados, dejando que se co-
man los pollos, conejos, perdices, etcé-
tera, etc., sin pagar más que el consu-
mo que les corresponde? Que pague, 
por tanto, el decalitro de vino 0,10, que 
es lo que le corresponde, y no pidamos 
la supresión de consumos sin otro im-
puesto en compensación, porque de se-
guro que saldremos peor. 
Se ha empezado la vendimia en Ca-
riñena, Aguarón, Cosuenda, Almona-
cid y otros pueblos; en Panizo se empe-
zará después del 12, regularmente. Los 
precios de los 100 kilos son de 6 á 7 pe-
setas, según los pueblos y condicio-
nes.—/». V. 
D E C A S T I L L A L A N U E V A 
San Clemente (Cuenca) 6.—Estamos 
en plena vendimia, recogiendo una re-
gular cosecha, algo menos de lo que se 
esperaba, siendo muy bueno el fruto. 
Las bodegas principales han seña-
lado los precios de 30 céntimos la arro-
ba de 11,50 kilos á la uva blanca, y 35 
á la negra. Los propietarios, parecién-
doles bajos estos precios, están lle-
nando sus pequeñas bodegas, ven-
diendo solamente el sobrante. Si no 
suben los precios, harán los acapara-
dores poco negocio. 
La langosta invadió este término y 
aovó en cuatro ó cinco sitios. Podrá 
muy bien destruirse el germen que 
aquí hay, mas de nada nos valdrá si 
no destruyen la enormidad que dicen 
existe en los inmediatos de Minaya, 
Pinos y Villarrobledo. 
Queda bastante vino añejo, que se 
está vendiendo á peseta y 1,20 la arro-
ba de 16 litros, con poca demanda. 
Los precios de los cereales, sin alte-
ración desde mi ú l t i m a . — E . S . 
Cenicientos (Madrid) 3 . L a 
cosecha de uvas es regular, cotizán-
dose á 2 reales la arroba. La venta ha 
empezado con desanimación, por espe-
rar los propietarios á ver si sube el 
precio. 
El vino tinto se paga á 7 reales 
arroba. 
Los cereales se detallan: Trigo can-
deal, á 42 reales fanega; centeno, á 26; 
cebada, á 19 — F. Z. 
#% Miguel Esteban (Toledo) 4.—La 
cosecha de uvas es escasa, detallándo-
se este fruto á 2 reales arroba. 
Los demás artículos se cotizan como 
sigue: Candeal, á 46 reales fanega sobre 
vagón; jeja, á 44 ídem; cebada á 25 
ídem; avena, á 22 ídem; anís, á 140 
ídem; titos, á 14 ídem; vino, á 1,50 pe-
setas arroba, en bodega; lanas, á 12 
pesetas.—J'. Y. T. 
#% Vellisca (Cuenca) 5.—La cose-
cha de uva es buena en cantidad y ca-
lidad, por lo que estamos de enhora-
buena, pues en la mayoría de los pue-
blos de Castilla la Nueva es muy escasa 
la producción. 
Las uvas se han pagado á 3 reales 
arroba; el aceite, á 52 ídem; candeal, á 
48 reales fanega; centeno, á 34; ceba-
da, á 27; y avena, á 19.—¿7?i Subs-
criptor* 
Checa (Guadalajara) 6.—Gran-
des existencias de patatas ofreciéndose 
á 4 reales la arroba; el trigo, á 40 ídem 
la fanega; centeno, á 30; cebada, á 
24.—Z. 
Oropesa (Toledo) 6.—La bello-
ta, escasa en estas dehesas, se ha pa-
gado bien, y dentro de pocos días em-
pezará el ganado de cerda á aprove-
charla. En las ferias de Garrobilla, 
Tala vera, Navalmoral y Zafra este ga-
nado ha estado en baja, pues se ha 
vendido lo grande de 40 á 44 reales la 
arroba. 
Los olivos en este país están regu-
larmente cargados, y se espera una 
buena cosecha de aceite. Hoy no hay 
operaciones, pues si se vende algo es al 
por menor. 
Lo propio ocurre con los granos, pues 
los compradores están sin comprar es-
perando ofertas de los labradores, que, 
como no tienen necesidad de dinero, se 
sostienen en los precios altos. A l detall 
se vende trigo rubio á 37, y blanco, de 
de 40 á 42 reales fanega. La cebada 
sostiene el precio de 24 reales, aunque 
se cree ha de bajar en cuanto los co-
chinos entren en montanera. 
La vendimia se hizo en buenas con-
diciones, esperando salgan buenos cal-
dos, pues las últimas aguas llegaron á 
tiempo.—P. P. 
#% Calzada de Calatrava (Ciudad 
Real) 5.—Están adelantadas las opera-
ciones de la vendimia. La producción 
no pasa de regular, y la uva se viene 
pagando de 55 á 65 céntimos arroba. 
El trigo, de 11 á 11,50 pesetas fane-
ga, y la cebada, á 4,50, estando l imi -
tadas las ventas á las precisas para el 
consumo local.—if. 
»% Infantes (Ciudad Real) 6.—La 
cosecha de cereales ha sido escasa por 
la langosta y las nubes. Lo mismo su-
cede con la uva, que entre la oruga y 
los pedriscos, se lian perdido, de tres 
partes, dos. Hay poca animación en la 
compra de uva, y se cotiza á 60 pese-
tas la arroba. 
Los olivos tienen buena cosecha. 
Hay poca animación en este mercado, 
los precios son los siguientes: Vino 
blanco, á 11 reales la arroba; ídem 
tinto, á 10 ídem; vinagre, á 10 ídem; 
aguardiente, á 50 ídem; aceite, á 
48 ídem. 
Candeal, á 46 reales la fanega; ce-
bada, á 22 ídem; centeno, á 32 ídem; 
patatas, á 4,50 y á 5 reales la arroba. 
El tiempo muy despejado y prima-
veral.—JP. JB. 
DE CASTILLA LA V I E J A 
Nava del Rey (Valladolid) 6.—Em-
pezó la vendimia prematuramente el 
26 de Septiembre, y la escasez de bra-
zos, retardando su duración, ha venido 
á enmendar la obra de los impacientes. 
La cosecha, después de las malas 
impresiones de este verano, ha sorpren-
dido á los cosecheros, por su abundan 
cia relativa, pues, hipérboles á un lado, 
calculo yo que saldrá á 5 hectolitros 
por aranzada de 400 cepas, ó sean unas 
60 arrobas de uva, lo cual colmó todas 
las aspiraciones después de los estra-
gos del mildiu en algunos pagos, la 
amenaza en otros y la filoxera en 
todos. 
Hay frenesí por la compra de uvas, 
que empezó á 6,50 reales la arroba de 
11,50 kilos, y ha bajado á 5 por la ex-
cesiva oferta. 
El resultado final se le reseñaré 
oportunamente.—J. A . 
«% Medina del Campo (Valladolid) 6. 
Con las lluvias últimas quedó bien pre-
parada la tierra para la sementera, ha-
biendo empezado esta labor. El tiempo 
es bueno. 
Precios: Trigo, de 45 á 45,25 reales 
fanega; centeno, á 33; cebada, de 27 á 
28; algarrobas, de 29 á 29,50; garban-
zos, de 100 á 180.—JZ7. M . J¿. 
#% Falencia 6.—Floja la cotización 
de los triaos, habiéndose detallado en 
la semana última de 44 á 44,50 reales 
las 92 libras. El centeno, á 32 las 90, y 
la cebada, á 26 la fanega.— C. 
#% Aróvalo (Avila) 5.—Con las l lu -
vias han mejorado los campos, y la 
sementera se viene haciendo en buenas 
condiciones, así como la vendimia. 
En el mercado de cereales se observa 
regular animación, rigiendo los precios 
siguientes: Trigo añejo, á 4 5 reales las 
94 libras, ídem nuevo, á 44,50; cente-
no, á 32; cebada, á 26; algarrobas, á 
30; garbanzos, de 100 á 140.—i/. 
Segovia 6—Precios de la últ i-
ma semana: Trigo, á 44 reales las 94 
libras; cebada, de 26 á 32; centeno, á 30; 
garbanzos superiores, de 120 á 190; 
ídem para sembrar, á 15; vinos de Ar-
ganda y Chinchón, á 17 reales arroba; 
ídem de la Ribera, á 12.—C 
«** Carrión de los Condes (Palencia) 
5.—Se esta haciendo la vendimia con 
escasísimo rendimiento, pues las hela-
das del 8, 9 y 10 de Mayo quitaron dos 
terceras partes de lo presentado en las 
viñas, que no están atacadas del mi l -
diu, crinor.o y filoxera, pues éstas no 
han tenido nada. 
Se está haciendo la sementera con 
falta de hunedad. 
Hay muchos compradores de alubias 
y gran cantidad de ellas, siendo de 
clase superor. 
Bastante concui-rido el mercado últi-
mo. He aquí los precios que han regi-
do: Trigo, á 43 reales fanega; centeno" 
á 30; cebada, á 26; avena, á 18; gar-
banzos, de 120 á 160; alubias, de 56 á 
84; yeros, á 32.—Í7. 
* 
« * 
Rioseco (Valladolid) 6.—Ayer 
entraron 1.000 fanegas de trigo, coti-
zándose al detall á 4-4 reales la fanega 
Por partidas se ofrece á 45 reales las 94 
libras, pero sólo pagan á 44,50, á cuyo 
precio se han contratado 1.600 fanegas 
E l Corresponsal. 
D E CATALUÑA 
Tarragona 5.—Continua la baja ini-
ciada en avellana y almendra, como 
consecuencia de la falta de pedidos. 
Los alcoholes se han sostenido, ten-
diendo al alza. 
En vinos sigue operándose lenta-
mente á los precios conocidos. 
Se han presentado al mercado las 
primeras muestras de algarrobas las 
cuales han abierto á 19 reales. 
Los vinos de la cosecha de 1900, de 
4 á 5 reales por grado y carga, y los 
de la actual cosecha (mostos), de 4 á 
4,50 ídem. 
Los trigos del país, de 14,50 á 15 pe-
setas cuartera.—C. 
1 Valle (Tarragona) 6.—La cose-
cha de vino ha sido escasísima, habién-
dose pagado las uvas, de 15 á 17 pese-
tas las 18 arrobas. Los vinos blancos, 
de 14 á 15 ídem la carga de 121,60 l i -
tros, y los tintos, de 11 á 14. El espí-
ritu de vino, 35°, á 59 duros la jereza-
na.—(7. 
#% Montblanch (Tarragona) 4.— 
Anisados: A 54 duros pipa de 19,50°, y 
á 4 4 d e l 7 , 5 0 8 . 
Espír i tus de orujo.—A 54 duros los 
516 litros y 35°; refinados, á 9 los 
121,60 y 24,50°, sin casco. 
Espír i tus de vino.—A 59 duros los 
516 litros y 35°; refinados, á 10 los 
121,60y 24,50°, sin casco. 
Holandas.—De vino, á 9 duros los 
121,60 litros y 1 9 , 5 0 ° . — ^ Corres-
ponsal. 
Reus (Tarragona) 6.— Vinos tin-
tos: Nuevos de Valencia, á 10 pesetas 
de 11 á 12°; se cotizan actualmente los 
de los distritos de Tarragona y Vails, 
de 12 á 14 pesetas la carga de 121,60 
litros, según clase; de nuestro término, 
á 3 reales el grado; para quemar, á 
0,60 grado y carga; los llamados de Pie 
de Montaña, de 19 á 20 carga; de la 
Conca de Barberá, de 12 á 13; valen-
cianos, de 18 á 20 carga; aragoneses 
Cariñena, de 20 á 21; de Huesca y Bar-
bastro, de 20 á 22 carga de 121,60 l i -
tros en estación de Reus y Tarragona. 
Espíritus.—• Desti lado de vino, á 66,50 
duros los 68 Cortés, 35 grados, sin cas-
co; refinados, de 24,50 grados, á 12 
duros la carga; selecto, de 39,40°, á 
90 duros, según marcas, los 500 litros, 
sin casco; valencianos destilados recti-
ficados, de 39 á 40° Cartier, á 78; ara-
goneses, á 78 los 500 litros, sin casco. 
A lgarrohas.~ DQ%¿ á 23reales quin-
tal; nuevas, á 19. 
Almendra.—Mollar en cáscara, de 
40 á 42,50 pesetas nueva saco de 
50,400 kilos; esperanza en grano pri-
mera, á 20 duros quintal de 41,600 
kilos; segunda, á 19; largueta, á 19,50; 
común, á 18,50; planeta, á 22. 
Anisados.—Puro vino rectificados: 
Anisado concentrado doble 19,50° pipa 
de 480 litros, á 53 duros con casco; 
sencillo 17,50°, á 43. Puro vino co-
rrientes: Anisado concentrado doble 
19,50° pipa de 480 litros, 52 duros; sen-
cillo 17,50°, á 42. Precios franco bordo 
Tarragona. 
Avellana.—QfQÜzzmos: Cosechero, á 
32 pesetas saco de 58,400 kilos; criba-
da, á 38; negreta escogida 1.', á 42; 
grano 1.a, á 60, y 2.a, á 57 quintal de 
41,600 kilos.—El Corresponsal. 
Lérida 5.—Flojo el último mer-
cado. He aquí los precios que rigieron: 
Trigo monte, clase superior, de 17,50 
á 17,75 pesetas la cuartera de 73,36 l i -
tros; ídem corriente, á 17; ídem floja, 
de 16 á 16,25; ídem huerta, para si-
miente, de 17 á 17,75; cebada, de 9 á 
9,25; maíz, á 11; habones, de 13 á 
13,25; aceite, de 13 á 13,10 pesetas la 
arroba. 
El mercado encalmado y con regula-
res existencias.—(7. 
D E E X T R E M A D U R A 
Peraleda de la Mata (Cáceres) 6.— 
Terminó la vendimia, habiendo sido 
muy escasa la cosecha de vino. Las de 
aceituna y bellota prometen mucho. 
Precios: Aceite, á 15 pesetas arroba; 
vino tinto, 13°, á 5; trigo, á 9. 
La cosecha de cereales fué abundan-
te.—C. 
D E L E O N 
Madrideños (Zamora) 6.—Se con-
cluyó la recolección de verano á prin-
cipios de Septiembre y el 27 principió 
la vendimia, que, gracias á unas lloviz-
nas que cayeron los días 22, 23 y un 
poco el 24, han mejorado algo las uvas, 
si bien es verdad que en mi humilde 
opinión no debiera haberse empezado 
hasta principios de Octubre y máxime 
habiéndose quedado el tiempo despeja-
do y fresco; pero como ahora se vive 
tan deprisa, queremos adelantar las es-
taciones, cosa que no puede ser. 
Debido á lo anteriormente expuesto, 
la cosecha todavía será regular en 
aquellos pagos que están libres de la 
plaga ñloxérica, puesto aue el mildiu 
apenas hizo daño; lo peor ha sido I a J j ' 
naz sequía que se ha dejado sentir todo 
CRONICA D E VINOS Y C E R I A L E S 
el verano, y sin el agua los días pasa-
dos no hubiera madurado el fruto, que 
se quedó pequeño. 
El vino, como decía en mi anterior, 
está su venta tan encalmada ó paraliza-
da, que no se vende ni una sola gota, 
y el poco que se vendió hará unos quin-
ce días se hizo al íntimo precio de 9 rea-
les cántaro de 16 litros; hay bastantes 
existencias, y, dada la cosecha que se 
presenta (que para algunos ha de ser 
buena), no sé dónde van á acomodar el 
nuevo. 
La venta de uvas se hace con lenti-
tud por el precio poco remunerador que 
tiene (3 reales arroba), decidiéndose to-
dos, pequeños y grandes cosecheros, á 
encubarlo, en espera de mejores precios. 
Se vende el trigo á 42 reales fanega; 
cebada, á 28; algarrobas, á 30, y gar-
banzos cocheros, á 140 pesetas.—A. C. 
#% Fermoselle (Zamora) 6.—La co-
secha de uvas resulta muy corta en to-
dos estos pueblos y los limítrofes de la 
provincia de Salamanca. Llovió copio-
samente, por lo que la sementera se 
hace en magníficas condiciones. 
Precios: Trigo, á 11,50 pesetas fane-
ga; cebada, á 8,25; centeno, á 8; vino, 
á 2,50 cántaro; aceite, á 16 ídem.—M. 
Mansilla de las Muías (León) 5. 
Las entradas de granos fueron muchas, 
pero no tantas como se esperaba, sin 
duda porque en muchos de los pueblos 
cercanos aún no se ha terminado la 
vendimia, la cual, en genera!, resulta 
buena en toda la provincia. 
Los precios de uva han sido de 3,50 
á 4 reales la arroba, y el cántaro de 
mosto, de 6 á 8. 
Los labradores se ocupan en abonar 
las tierras, y seguramente en la se-
mana próxima empezarán á sembrar. 
Precios de los granos: Trigo, de 42 
á 43 reales la fanega; centeno, de 31 á 
32; cebada, de 25 á 26; avena, de 18 
á 19; garbanzos, de 70 á 120; habas, 
de 68 á 76. 
Las patatas, de 3 á 4 reales la arroba, 
y los cerdos al destete, á 70 reales 
uno.—C. 
#*# Salamanca 6.—En la semana 
última han regido los siguientes pre-
cios: Trigos, de 42,75 á 45 reales la 
fanega; cebada, á 28; algarrobas, á 3 0 ; 
avena, á 21.— C. 
D E M U R C I A 
Cehegín (Murcia) 6.—Como decía á 
usted con fecha 3 de Agosto, la cose-
cha de cereales ha resultado mediana, 
pero el grano es de buena calidad, con 
lo que, hasta cierto punto, los labrado-
res están satisfechos. 
Los cáñamos también se han recolec-
tado con buen tiempo; pero como la 
mayoría han tenido la enfermedad 
«chancro», resulta que sólo aprove-
chan para borras, con un perjuicio gran-
de para el agricultor. 
De patatas se han recolectado mu-
chas y buenas; pero después de cogidas 
se están agusanando todas las que se 
cogieron en la última quincena de 
Agosto y primera de Septiembre. 
La cosecha de maíz será mediana, 
porque se sembraron pocos y éstos es-
tán bastante agusanados. 
Estamos haciendo la vendimia, resul-
tando las uvas de buena calidad, pero 
poca cantidad, calculándose en una 
tercera parte menos la cosecha de este 
año normal. Ya se van notando los efec-
tos de la filoxera, pues hasta aquí na-
die creía en tan devastadora plaga. 
No se vende una arroba de vino, y 
como queda una gran parte de la cose-
cha anterior, resulta que no hay vasi-
jas bastantes para recoger la actual, 
viéndose muchos cosecheros obligados 
á destilar por su cuenta, con el fin de 
reducir el volumen y dar cabida á los 
mostos; délo cual resulta, que los que 
esperaban vender sus vinos para con su 
importe hacer la vendimia y atender á 
otras necesidades, han tenido que hacer 
más gastos para destilarlos, y con ello 
sufrir el perjuicio consiguiente. 
Los olivos presentan muy buen as-
pecto en el secano y con mucho fruto y 
bueno; en el riego, poco fruto, pero 
bueno. 
La feria resultó buena, con una 
afluencia de forasteros como aquí nunca 
se ha visto, haciéndose bastantes tran-
sacciones en ganados de todas clases. 
Poca demanda en el mercado, y los 
precios que en la actualidad rigen de 
ios diferentes artículos, son los siguien-
tes: Trigo fuerte, á 11 pesetas fanega 
de 55 litros; jeja, á 9,50; cebada, á 5,50; 
centeno, á 8; maíz, á7 ,50; cañamón, á 
10; alubias, á 5 pesetas arroba de 11,50 
kilos; garbanzos torraderos, á4 ; aceite, 
á 12,50; cáñamo, de 7 á 9; patatas, de 
0,40 á 0,75; vino, á 0,09 el grado y 
arroba de 18 litros; anisados comunes, 
de 6 á 10 ídem i á . — J . A . C. 
D E N A V A R R A 
Pamplona 5.--La feria de San Miguel 
ha estado muy concurrida, especial-
mente el mercado de cerdos, habiendo 
hecho importantes compras los abaste-
cedores de esta capital. También se ha 
vendido mucho ganado caballar á altos 
precios. 
El día 8 se celebrará el primer mer-
cado general de ganados, adjudicándo-
se premios, no sólo á los que presenten 
los mejores ejemplares en cada clase, 
sino también á los que compren cierto 
número de reses. 
Precios de los granos: Trigo, á 22,20 
reales robo (28,13 litros); avena, á 
12,40; beza, á 23; cebada, á J2,60; ha-
bas, á 20,30; maíz, á 20,70; aiscol, á 
18,25; a lholya,á 21,25. 
La cosecha de vino es muy corta en 
la provincia, debido á la filoxera y al 
mildiu, cuyo hongo ha hecho estragos 
en Tudela, Corella y otros pueblos de 
la Ribera. 
De Ta falla me dicen se han hecho 
compras de uva á 14 pesetas la carga 
(10 arrobas).—i?. 
D E L A R I 0 J A 
Arnedo (Logroño) 6.—Llevamos unos 
días de tiempo propio de la estación, 
con alguna chaparrada, y, aunque no 
son suficientes para hacer la siembra 
de cereales, benefician mucho á las ol i-
vas y uvas. 
La oliva se va desarrollando bien y 
se pone bastante lozana, y por más que 
en el mes de Septiembre se desprendió 
bastante de los árboles, aún se hará una 
buena cosecha de aceite si no ataca al 
fruto alguna otra enfermedad. 
En cambio la de vino será corta y de 
mala clase, porque las viñas fueron 
fuertemente atacadas por el mildiu, 
haciendo mes y medio que las viñas se 
quedaron peladas. 
La ganadería, buena. La venta de 
cereales, sostenidos los precios; la de 
vino, nula, á pesar de las buenas cla-
ses que hay en la» bodegas.—R. iS. 
N O T I C I A S 
El Ayuntamiento y los vinicultores 
de Cuzcurrita, uno de los pueblos v i -
nícolas más importantes de la Rioja, di-
rigieron el sábado último el siguiente 
telegrama de adhesión al Sr. Mompó, 
Presidente de la Comisión organizadora 
del mitin de Onteniente: 
«Sr. D. Qonzálo Monpó; ONTENIEN-
TE.—-El Ayuntamiento y los viniculto-
res de Cuzcurrita (Rioja), al adherirse 
al mitin de Onteniente, felicitan al Di -
putado Sr. Iranzo, iniciador del gran 
movimiento vinícola, y protestan con-
tra inicuo impuesto consumos vino, al-
coholes industriales y escandalosas ta-
rifas ferroviarias. 
Suprímase impuesto consumos, pros-
críbase dañosa fabricación alcoholes de 
industria, rebájense transportes y con-
juraremos la tremenda crisis de la pri-
mera riqueza nacional. 
[Vivan las regiones valenciana y 
murciana, que tan brillante campaña 
sostienen en defensa de la justicia y 
vida mayoría pueblos de España 1 
Y no cejemos en tan patriótica labor 
hasta que los poderes públicos nos den 
cumplida satisfacción. — E l Alcalde, 
EDUARDO SALINAS.» 
El Jefe del servicio agronómico de la 
provincia de Barcelona, Sr. Aguiló , 
está recorriendo las comarcas de viñas, 
y , según informes, la cosecha se pre-
senta mediana en cantidad y notabilísi-
ma en calidad. 
La Cámara agrícola de Cuenca se ha 
dirigido á otras asociaciones excitándo-
las á constituir la federación agrícola 
de Castilla la Nueva. 
Con un capital de un millón de pe-
setas, dividido en acciones de 25 pese-
tas, proyéctase en Haro la constitución 
de una Sociedad denominada Sociedad 
Vitícola Riojana, con el objeto de es-
tablecer viveros de vides americanas. 
En la oportuna circular que la Comi-
sión ha dirigido á los agricultores rio-
janos, se dice que la creación de dicha 
Sociedad no obedece á idea de lucro. 
Su principal objeto es prestar un valio-
so servicio al país, facilitándole en for-
ma práctica la reconstitución de sus v i -
ñedos con vid americana en plazo bre-
ve y en condiciones de economía y ga-
rantía de acierto. 
Forman la Comisión los Sres. D. F. 
Ugalde, Alfredo Ardanza y L . Exehe-
verría. 
Los Sres. Bailly-Bailliere acaban de 
publicar y poner á la venta un libro de 
Agricultura del todo original, cuya ne-
cesidad se dejaba sentir entre la nume-
rosa clase agrícola, tan menosprecia-
da en nuestra patria. 
Es el título del libro Los forrajes 
verdes y el ensilaje en España, y como 
su mismo título indica, estudia la in -
fluencia que la conserva de forrajes 
verdes en silos puede tener sobre ios di-
versos cultivos españoles. 
Para formar completa idea de la ca-
pital importancia del libro, basta una l i -
gera idea de su contenido. 
Está dividido en cuatro partes. La 
primera se dedica al estudio de la nu-
trición animal y al modo de apreciar los 
forrajes en los centros agrícolas. 
La segunda se ocupa del modo ver-
daderamente original con G[ue el autor 
enseña el ensilaje. 
La tercera se consagra al cultivo de 
las plantas forrajeras, consideradas 
como tales, con destino á ser ensiladas. 
Y la cuarta es la síntesis de toda la 
obra, destinada al examen del modo de 
influir el procedimiento de conserva en 
nuestros cultivos. 
Unase á materias tan importantes un 
hermoso prólogo que encabeza la obra, 
debido á la bien cortada pluma del ilus-
tre Conde del Retamoso, ^ es fácil con-
vencerse de la inmensa utilidad que las 
conclusiones en dicha obra sentadas 
han de traer al mundo agrícola. 
Se vende al precio de 2,50 pesetas en 
rústica y 3 en tela en todas las libre-
rías, y en la casa editorial. Plaza de 
Sant^ Ana, 10. 
Escriben de Ciudad Real: 
«Nos consta que el rico hacendado 
D. Miguel Peco, dueño de las grandes 
bodegas de Campomojado, sitas en el 
término de Fernancaballero, en vista 
del retraimiento de los propietarios de 
este pueblos á llevar sus frutos, dado el 
bajo precio que en un principio se les 
ofreció, ha mandado un dependiente 
para que visite á todos los viticultores 
y les ofrezca pagarles t< da la uva que 
le lleven al precio de sesenta céntimos 
la arroba.» 
Dícennos de Tamarite, que en aquel 
término municipal se hallan en pleno 
período de vendimia, operación agríco-
la que terminará en breve por ser muy 
limitado el viñedo en aquel monte. 
La siembra de cereales no podrá co-
menzarse, por ahora, en buenas con-
diciones, porque las últimas lluvias, 
que tan abundantes han sido en los 
Monegros, en la Litera han resultado 
escasas. 
Esto no obstante, se van preparando 
las tierras por si nuevas lluvias vienen 
á dar la sazón que hoy falta. 
El Instituto agrícola catalán de San 
Isidro ha dirigido al Sr. Ministro de 
Hacienda una razonada exposición, en 
que se demuestran los perjuicios que se 
irrogarían á los propietarios de viñedos 
de Cataluña si se les obligara á cum-
plimentar al pie de la letra las disposi-
ciones que contiene la Real orden de 
1.° de Agosto último, modificativas de 
los epígrafes 226 á 229 de la tarifa 3.* 
de la contribución industrial, relativas 
á la crianza y fabricación de vinos, y la 
modificación también, si no explícita, 
velada, del epígrafe 29 de la tabla de 
exenciones vigentes. 
El Instituto se limita á llamar la 
atención del Ministro sobre los indica-
dos perjuicios y á pedir que se declare 
que quedarán exentos del pago de toda 
contribución industrial los cosecheros 
con bodega propia que pisen en sus 
lagares los productos de su cosecha, 
aunque practiquen cuantas operaciones 
de trasiego, de decantación y hasta de 
alcoholización, si conviene, se conside-
ren necesarias para la mejor fermenta-
ción de los mostos y conservación de 
los vinos; y solicita además que con-
tinúe en vigor lo que establece el epí-
grafe 29 de la tabla de exenciones v i -
gente. 
Telegrafían de París, que se ha publi-
cado la estadística probable de la pre-
sente cosecha, la cual, aunque es bue-
na, presenta una disminución de 18 
millones de hectolitros respecto al año 
anterior, incluyendo Argelia. 
Los departamentos más castigados 
son los del Mediodía. 
Los Sres. Bailly-Bailliere é hijos se 
complacen en hacer público que han 
empezado á hacer la rectificación de su 
A ntiario del Comercio y Guia Comer-
cial de Madrid para 1902, esperando 
de la amabilidad del público proporcio-
nen á sus agentes cuantos datos solici-
ten, ó el público crea de interés, sobre 
profesiones, industria, comercio, etc., á 
cuyo efecto pasarán por todas las casas 
de esta Corte; asimismo en las oficinas. 
Plaza de Santa Ana, 10, se admitirán 
cuantos datos y rectificaciones se les 
envíen, por todo lo cual quedarán alta-
mente agradecidos. 
Escriben de Valencia: 
«Tenemos noticias de que ya se ha 
verificado la primera corta de la hoja 
de las plantas de tabaco del campo de 
experiencias situado en Alberique, y de 
que la segunda se verificará probaole-
mente á mediados de Octubre próximo. 
En el campo de Alginet se ha hecho lo 
mismo. El ensayo (de este cultivo dió el 
año de 1900 espléndido resultado, pues 
todas las hojas cortadas medían de 1 
metro 6 centímetros á 1,45 de largo 
por la mitad de ancho, siendo su clase 
excelente y abundantísima la cosecha, 
pues se calcula en más de 2.000 kilos 
la hoja fresca recolectada en cada hane-
gada. 
Parece que este año ha habido algún 
descuido en el cultivo, pues los abonos 
han sido deficientes y ha faltado semi-
llero para terminar la plantación en el 
campo de experiencia de Alberique. 
Sabido es que la Diputación propor-
cionó los terrenos de Alginet y Alberi-
que á la Compañía Arrendataria de la 
renta de Tabacos para que practicase 
los ensayos del cultivo en esta región, 
y no obstante haber transcurrido cerca 
de dos años desde que empezó el ensa-
yo, aún no se tiene noticia oficial de su 
resultado. 
Asunto es este de verdadera impor-
tancia, acerca del cual llamamos la 
atención de la Corporación provincial, 
al objeto de que se dirija á la Tabaca-
lera en demanda de los datos reunidos 
referentes al cultivo de tabaco durante 
el año de 1900 en los campos de expe-
riencias de Alberique y Alginet, datos 
interesantes que conviene se hagan pú-
blicos.» 
C A M B I O S 
S O B R E P L A Z A S E X T R A N J E R A S 
Día 8 
París á la vista 43 00 
Londres á la vista (lib. ester.) ptas. 36 99 
M A D R I D 
IMPRENTA DE A. SANTABÉN (SUC. DE CÜESTA) 
Calle de la Cava-alta, núm. 5 
l 1901 
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V I N O S T I N T O S 
D E L A S BODEGAS EN E L G I E G O (ÁLAVA) 
DE LOS HlKJTDtEOS DEL 
E X G M O . S R . M A R Q U E S D E R I S C A L 
Exposición de Burdeos de 1895.—DIPLOMA DE HONOR 
L& más alta recompensa concedida i los vinos tintos extranjeros 
PRICI0S IN LA ISTACIÓN Dí CENICÍRÜ 
Barrica de 225 litros con doble envase 
Barri l > 100 > id. 
Idem > 75 » id. 
Idem > 50 > id. 
Idem > 25 > id. 
Caja con 25 botellas 
Idem n 12 id 
Idem > 25 medias botellas 





































Pedido* Pueden hacerse al Administrador en Elciego (Alava), M. G . Richard, dirigiéndola 
las cartas por Cenicero, ó al apoderado de la casa en Madrid, D. Emilio Domínguez y Pérea, 
Cuesta de Santo Domingo, n ú m . 5, principal izquierda. 
Pago Al contado, al hacer el pedido, en letra a ocho días vista sobre Madrid. 
Advertencia. L a procedencia legitima de estos vinos se acredita con la marca antes citada, 
rresponde el vino.—Todos los envases se envían precintados. 
Se admiten las botellas y las medias botellas vacias abonando al consumidor pesetas 0,25 
por cada una con tal de que devuelvan las mismas con sus fundas y sus cajas.—No se admiten 
los envases vacíos del vino en barricas y barriles. Tampoco se remiten etiquetas con esta clase 
deA^e|»odmuy Importante á loa ooMunldoroa.—Exigir siempre intacta la malla de alambre que 
precinta á la botella y á la media botella. 
A I OS VINICULTORES 
T N E G O C I A N T E S E N V I N O S 
E n la f&brica de tonelería mayor de D. Miguel 
Iriarte é Hijo, establecida en Tafalla (Navarra) y 
premiada en varias exposiciones, se construyen rá-
pidamente y con madera superior de roble purifi-
cado, las mejores cubas, conos ó tinos, así para ela-
borar como para conservar los vinos y depositar 
aguardientes, alcoholes y aceites, á precios tan su-
mamente económicos, no conocidos. 
ñU Wm (6 TAMAÑOS) 
Los mejores aparatos 
para riegos son las re-
nombradas norias de te-
ja ó cuero fijo que cons-
truye la acreditada casa 
de los 
SEIS. JORGE lARTÍN E HIJOS 
DE ALABJOS 
Estas norias son, sin 
duda alguna, las mejo-
res que se conocen, tan-
to por su inmejorable 
resultado, como por su 
solidez y esmerada cons-
trucción; llevan árbol de 
^ acero, cojinetes de bron-
ce fosforoso, la rueda vertical es de recambio, las barras que unen los platos que for-
man el tambor llevan anchas y torneadas basas de asiento. 
Para más pormenores dirigirse á la casa, que manda gratis cuantos catálogos y 
testimonios se deseen. 
MÁQUINAS PARA LA FABRICACIÓN DE TONELES 
Instalaciones completas de tonelerías 
mecánicas para fabricar toneles 
para sidra, vino, petróleo, 
alcohol, etc. 
& 
itotes me1 Tafias 
Sierras de cintas, Máquinas para serrar, Sierras circulares, 
cóncavas y cilindricas. 
Representante para España: M A R T I N H A R T E N , Sevilla. 
L A E S P A Ñ A I N D U S T R I A L 
REVISTA DE CIENCIAS É INDUSTRIAS 
D i r e c t o r x M A N U E L M A R A. V E K 
A L O S V I N I C U L T O R E S 
En la Dirección de esta revista, Ferraz, núm. 13, Madrid, encontrarán lo» vini -
cultores detalles sobre la TIERRA-VINO, el mejor y más económico de todos los cla-
rificantes para vinos. 
NOTA. Remitiremos noticias sobre todos los adelantos modernos de viti-vinicultura; aparatos y 
utensilios de bodega; filtros de varios sistemas; telas especiales para construir mangas á capricho; 
y en general, todos los productos recomendados para la buena elaboración del vino. 
SERRERÍAS MECÁNICAS A VAPOR 
Maderas de construcción y tablas del país. De-
pósito de bolas, postes para telégrafos y eléctri-
cas. Precios los más económicos, puesta la mer-
cancía en las estaciones de Miranda de Ebro, Ro-
bes y Orduña. 
L a máquina-caldera de vapor de 8 á 10 caballos 
de fuerza que trabaja en dichas serrerías, con fo-
no de acceso exterior, francesa Chápele, y que se 
halla en buenas condiciones, se desea venderla ó 
cambiarla por otra mayor. En otro caso, se com-
praría una horizontal de 14 á 16 caballos de fuerza. 
Dirigirse al propietario, D. Melilón Pezma, 
de Gurendez (Alava). 
AGAPITO B A L M A S E M 
HIJO D E MANUEL BALMASEDA 
Fabricante de vinos y aguardientes.—Expor-
tador de aceites, patatas y cereales. 
MALAGON (Ciudad Real) 
E N L A MANCHA 
se vende una instalación completa de 
destilería á vapor, compuesta de un 
destrozador con rectificador. Un recti-
ficador con reguladores y caldera de 
vapor para hacer funcionar los dos 
aparatos. 
Varios depósitos de hierro. 
Darán razón A P A R T A D O , HÚ-
MERO 18, M A L A G A . 
A LOS COSECHEROS DE VINO 
E l Conservador vínico de Gonsálee Moreno y 
Espinosa, Farmacéuticos de San Vicente de la 
Sonsierra (Logroño), es eficaz para que los vinos 
no cambien su color al aire libre ni adquieran 
ninguna enfermedad. 
Un vino que esté bajo su influencia no se avi-
nagrará jamás. 
Se vende en botes de 300 gramos, suficiente 
cantidad para 16 á 24 hectolitros, con instruccio-
nes, á 4 pesetas bote, en casa de los autores, ó en 
la de D. Dionisio del Prado, eu Haro. 
DESTILERIA 
Se vende un aparato destilador alemán, en muy 
buen estado, que produce directamente del vino 
alcohol de 95°, con gran economía de combusti-
ble. Puede verse funcionar. Dirigirse Agencia 
Cortés, Jacomeírezo, 50, MADRID. 
Á LOS VINICULTORES 
Y EXPORTADORES DE VINO 
Isaac Pérez Sanz, constructor de cubas, tinos, 
pipas y barriles de todas clases, para elaborar, 
conservar y exportar los vinos, alcoholes, etcéte-
ra, etc. Se vende un tino de pino, bien construido, 
de 300 hectolitros, á precio increíble. 
Se venden cubas, tinos y pipas en buen uso, de 
grandes y pequeñas cabidas. Venta y alquiler de 
comportas ó portaderas. Todo á precios acepta-
bles. Reparaciones de todas clases. Pedid a la 
casa tarifas de precios, que remite gratis, y cuan-
tos testimonios se deseen, y os convencereis. 
Calle Herrerías, n.0 42, Tudela (NAVARRA) 
COGNACS SÜPERFINOS 
GRANDES DESTILERIAS MODELOS 
Sistema Charentals 
J I M E N E Z E T L i A M O T H E 
Málaga — Manzanares 
A LOS BODEGUEROS 
Se venden dos tinos de buen roble, nuevos y 
muy bien acabados. 
Su cabida es de 600 á 700 cántaras de «labora-
ción y 1.100 de cabida en líquido. 
Dirigirse: 
BILBAO.—Baltén, I0.-B0DEGA BILBAINA 
A Z U F R E G R I S 
Ensayado y empleado con excelente» 
resultados. 
Precio: Pesetas 11 los 100 kilos en es-
tación de Barcelona. 
Dirigir los pedidos á Hijos de JoU 
Fusebío Rochdt.—BILBAO. 
C R O N I C A D E V I N O S T C E R E A L E S 
i 
D E 
A L B E R T O A H L E S & C. IE 
P A S E O D E L A A D U A N A , 15 Y 17, B A R C E L O N A 
Recomienda arados, rulos, gradas para toda clase de cultivos y tierras.—Máquinas para sembrar, 
segar, recoger, trillar, aventar y bonificar las cosechas.—Aparatos para preparar los alimentos para 
el ganado.—Enseres para industria lechera.—Fuelles, pulverizadores, calderas y demás aparatos 
para combatir el mildew, la pyral, filoxera, etc.—Tijeras, cuchillos y máquinas para podar é injer-
tar, herramientas para jardines.—Estrujadoras, prensas y toda clase de aparatos para la elaboración, 
crianza y comercio de vinos y aceites.—Aparatos de análisis.—Máquinas para embotellar, artículos 
necesarios para almacenes de vino y botillerías.—Herramientas para toneleros.—Bombas para todos 
los usos, para trasiego, riego, para pozos, agotamientos, contra incendios, etc. 
Pídanse catálog-os especiales 
Enriando pesetas 1,50 en sellos de correo se remiten certificados el Catálogo general ilustrado de 1897, que consta 
de 200 páginas con cerca de 1.000 grabados, y su Suplemento de 1900 con las listas de premios de 1900. 
TALLERES DE CALDERERÍA "PANADÉS H.NOS- CONSTRUCTORES 
S A N P A C I A N O , 1 6 , B A R C E L O N A 
Aparatos de destilación continua de nuestro sistema 
para grandes y pequeñas destilaciones de vinos, granos, 
melazas y otras materias fermentadas, produciendo al-
coholes del grado que se desea hasta los 96 centesima-
les, clase fina y sin pérdidas en las vinazas, con ventaja 
y economía sobre los demás aparatos similares, con re-
lación al coste en cantidad y calidad de producción, 
tanto á vapor como á fuê o directo. 
Aparatos de rectificación de nuestro sistema con re-
gulador automático, produciendo alcoholes de 40 á 41° 
Cartier atemperados. 
Aparato especial de nuestro sistema para la destila-
ción de orujos con aprovechamiento de los tártaros. Se 
obtiene con nuestro sistema de aparato un 10 ó un 15 
por 100 más de alcohol, más grados y en menos tiempo 
que con el sistema de calderas empleado hasta hoy, 
cuya cantidad de alcohol se pierde. 
Alambiques especiales para vinos, cognac, anisados, 
licores, esencias y productos farmacéuticos!. 
Aparatos para laboratorios de productos químicos y 
farmacéuticos, fábricas de conservas y otras varias in-
dustrias. 
Tubos de cobre de todas resistencias y calibres; ins-
talaciones de los mismos y demás accesorios para con-
ducción de vapor de agua y otros líquidos. 
Depósitos para alcoholes, bombas y otros accesorios 
para fábricas de alcohol y almacenes de vinos. 
Garantizamos el buen funcionamiento y solidez de 
todo aparato de nuestro sistema, dispuestos á facilitar á 
nuestros favorecedores cuantas referencias deseen de 
las muchas instalaciones que están funcionando. 
Se envían catálogos y presupuestos gratis. 
P A R A L A V E N D I M I A 
TANIÑO ENÁNTICO. — Eficaz é inofensivo producto para mejorar y conservar inalterables los vinos. Aumenta su co-
lor, evita el avinagramiento, no contiene sal ni substancias prohibidas, se usa en todo tiempo yes indispensable para los vinos 
de exportación. 
13 pesetas kilo para 3 0 0 & 400 arrobas 
Corrección de toda clase de vinos que cubren ó pierden su color al aire libre, de vinos turbios, picados y defectuosos. Exito 
eompleto y economía. 
Dirigirse, con sello, al representante en España, D. F . MONTERO, en Mota del Marqués (Valladolid). 
P R I N C I P A L E S D E P O S I T A R I O S 
Madrid: Sres. Vía y Compañía, Imperial, 9 y 11.—Alicante: Piñol Hermanos.—Valencia: R. Capelo, Arzobispo Mayo-
ral, D.— Logroño: Patricio Gómez.—Falencia: Fuentes é Hijo.—Valladolid: Ferrés y Compañía.— Málaga: Manuel de Alva, 
Ancha del Carmen, 3.—Jerez: J . L . Ponce de León, San Marcos, 8.—Salamanca: Ignacio S. Fuentes. — Sevilla: Miguel Iz-
quierdo, Boteros, '26. 
PAMDCS Himnos 
Aparato dest i lación continua á 
fueffo directo. Producc ión del a l -
cohol de 05 á 66°, ó sean 40* Cart ier . 
Aparato dest i lación continua á|ra« 
por. Prodncc ión del alcohol de 05 á 
96°, ó sean 40° Cartier. 
sociedad mm\ mm de dinamita 
(PRIVILEGIOS A. NOBEL) 
Y D E P R O D U C T O S Q U I M I C O S 
B I L B A O 
8UPERF0SFAT0S Y ABONOS QUÍMICOS COMPUESTOS 
de su fábrica «LA CANTÁBRICA» 
Reconocida la superioridad de estos ABONOS en gran número de ensayos llevados á cabo por muchos agricultores y Granjas-
modelo, esta Sociedad, que siempre ha ofrecido las mayores ventajas tanto en la calidad como en los precios de sus acreditados 
é inmejorables productos, se limita por hoy á consignar que los pedidos que se la hagan pueden ser dirigidos á su domi-
cilio social 
Calle de la Lotería , 3 . — B I L B A O 
SOCIEDAD VITICOLA 
para facilitar la reconstitución de los viñedos por los 
N U E V O S H Í B R I D O S p r o d u c t o r e s d i r e c t o s 
ruistentes á la filoxera y á todas las enfermedades destructoras de la viña, sin tratamiento alguno 
Plantón de los carmelitas, Rupestris Lacoste y otros 
Administración y despacho: 32, calle Tantarantana, 3 2 . — B A R C E L O N A 
Explotación y campos de experiencia en C A R D E D E U , cerca de Barcelona 
En pocas palabras se resume la cuestión de las VIÑAS N U E V A S , Híbridos Productores Directos: 
¡¡SIN I N J E R T A R ; SIN S U L F A T A R ; SIN A Z U F R A R : seguridad de tener G R A N PRODUCCION Y B U E N 
VINO con un cultivo económico, sin gasjos extraordiuarios!! 
Convencida de loa servicios inmensos que los NUEVOS HÍBRIDOS D E VIÑAS pueden prestar á la Viticultura, 
la SOCIEDAD V I T I C O L A ha hecho grandes sacrificios para plantar eztenFos campos de experiencia, donde se en-
cuentren cultivadas las mejores variedades de viñas nuevas, obtenidas por los grandes Hibridadores. 
Para que los viticultores puedan darse cuenta por sí mismos del valor cultural, resistencia y fructificación de dichas 
cepas, la SOCIEDAD V I T I C O L A facilitari la visita de sus viñedos á todos los que deseen conocerlos. 
Para favorecer la reconstitución de las viñas por medio de los NUEVOS HIBRIDOS PRODUCTORES D I R E C -
TOS, la SOCIEDAD V I T I C O L A ha acordado ofrecer las estacas y barbados productores de sus viñas, á los precios 
más económicos que le ha sido posible. 
Enviará gratis á quien lo pida Catálogo de precios con indicaciones particulares á cada cepa y noticias generales de 
su plantación y cultivo. 
No teniendo depósitos en ningún punto, no deben admitirse como plantas auténticas más que las expedidas direc-
tamente por la SOCIEDAD V I T I C O L A . 
32, calle Tantarantana, 3 2 . — B A R C E L O N A 
A R A D O G I R A T O R I O 
AGRICULTORES: no nséis otro arado que el arado Giratorio sistema «PALACÍN» 
CON P R I V I L E G I O E X C L U S I V O 
(Los falsificadores serán perseguidos por la ley) 
Es el mejor, más ligero, más fuer-
te y más barato de los conocidos 
hasta el día. 
Para que nadie pueda llamarse á 
engaño se da á prueba. 
También se remiten Catálogos á 
quien los desee. 
Para la venta se necesitan repre-
sentantes en los pueblos en que no 
los haya dándoseles un tanto por co-
misión. 
Los pedidos á Eusebia Palacin, autor y constructor, Huesca, calle de San Lorenzo. 
A l que presente un arado de mejor manejo, más útil y más barato, se le regalan 
260 pesetas. 
A B O N O S Q U Í M I C O S 
Y SUS PRIMERAS MATERIAS 
Ro^gen y 0.% Valencia, proveedores de la Cámara Agrícola Oficial y de la 
Granja Experimental de Valencia, ofrecen á los señores agricultores Primeras 
Materias para prepararse los abonos para cada cultivo con arreglo á las fórmulas 
generales aprobadas por la Cámara Agrícola Oficial de Valencia, publicadas en su 
Cartilla, y para los que no quieran preparárselos esta casa se encarga de hacerlo 
con la mayor economía. 
Ya que las fórmulas generales de la Cartilla de la Cámara se modifican en algo 
según la naturaleza y caracteres especiales de cada tierra, antes de hacerse un pri-
mer ensayo de abonos invitamos á nuestros clientes nos remitan una muestra de la 
tierra que quieran abonar para analizarla y, según el resultado que se obtenga, da-
remos gustosos la fórmula más adecuada á la naturaleza de la tierra y cultivo á que 
se destine. 
Cuantas consultas nos hagan nuestros clientes sobre abonos y su empleo tendrán 
cumplida é inmediata contestación. 
Representando en España las más importantes casas extranjeras en Nitrato de 
Sosa, Sulfato de amoníaco, Superfosfatos de cal, Sales de Potasa, etc. 
podemos ofrecer á los señores agricultores y fabricantes de abonos los más venta-
josos precios, entendiéndose siempre bajo garant ía de anál is i s . Al efecto se in-
vita á los compradores analicen nuestras materias al recibo de las mismas. 
Químicos Consultores de la casa, Dr. D. B . Aliño, Director propietario de la Re-
vista L A AGE«?JLTDRA ESPAÑOLA y D. Rafael López M. Buenrostro, Catedrático 
de Agricultura de Albacete. 
Depósitos en los principales puertos de España. Venta anual 200.000 sacos. 
R O G G E N Y COMPAÑÍA.—Félix Pizcueta, núm. I , VALENCIA 
Representante en Madrid, D . MIGUEL G I M É N E Z , calle de Oénova, núm. 4 
M A Q U I N A R I A 
PARA LA fflOLIENDA DE LA ACEITUNA 
DESHUESADORA, TRITURADORA Y REMOLEDORA 
Sistema S A L V A T t L L A 
Aparatos metálicos para sustituir los esportines ó capazas. Aplicables á to-
das las prensas de hierro en general, con privilegio de invención por 
veinte años. 
Para datos, pedidos y presupuestos, dirigirse á su constructor 
MARCELINO S A L V A T E L L A 
T O R T O S A 
Taller de máquinas 
Fábrica de maquinaria BADENIA 
Ant: fm. PlatZ Solme. A. G. Welnlieim, Badén (Alemania) 
LA MAYOR FÁBRICA 
cuya especialidad es 
Fenoul 





Premio en metálioo 
concedido por la 
Sociedad A g r í c o l a 





D E M O S T O 
Sistema 




E l mejor 
aparato de presión 
para prensar 
hasta hoy existente. 
Prensas para vinos, prensas para frutos y granos, de construcción y fun-
cionamiento insuperables; gran aprovechamiento, adquirido por la mayor 
fuerza de presión.—Molinos de frutos con piedras de moler y otros siste-
mas.—Molinos de uvas; máquinas de desgranar los racimos y de machacar; 
prensas para jugo, desde 3,5 litros; molinos de granos. 
Extensos Catálogos gratis y franco 
Las Sociedades de vendimiadores j los miembros de los Centros agrícolas 
obtienen rebaja. 
H.— 6.9508. 
Expot" Univ» ParU 1900 : FUERA te CONCURSO, MIEMBRO del JURADO 
N U E V O S A L A M B I Q U E S ' 
para destilación intermitente 
M U T A , ó CONTimjA. 
APARATOS DE RECTIFICACION 
DEROY FILS AINE 
Conifroefor, 71 á 77 ru« du Tliéatrt, P a r í » 
BUIA PRÁCTICA ^ Destilador de Cognac, 
Ron. Aguardientes diversas, Eaencia», etc. 
y CATALOGO G E N E R A L «nTi^doi fraU*. 
S« eorrttpondt en CtiUllane. 
IMPORTANTE 
Gran depósito de esencias de las m • 
s conocidas de Alemania. Esenc-
Anís tres veces rectificada, Amthol R ̂  
Coñac, Ginebra y Jarabes, y otras'rarÍ! 
precios módicos. Toda persona pUef 
fabricar, con poco trabajo y sin necesid d 
de aparatos, como la fabrican todos 1 
que se titulan fabricantes ó licorigta. 
mandan precios y fórmulas gratis. 
Se necesitan representantes con buen 
referencias. 11 
Ronda, 30 .—BILBAO 
F R A N C I S C O S A M P E H E 
res 
Y A L L S H E R M A N O S 
INGENIEROS CONSTRUCTORES 
TÁLLERES DE FUNDICIÓN I CONSTRUCCIOH 
Fundados en 2854 
19, Calle de Campo Sagrado 
( E N S A N C H E , RONDA DE SAN PABLO) 
B A R C E L O N A 
Premiados con 25 medallas de Oro 
Plata, 3 Grandes diplomas de 
honor y 2 de Progreso, por sus 
especialidades. 
ZHrurtor-Girtnté 
D. AGUSTÍN VALLS BERGES, INGENIERO 
Maquinarla é instalaciones oía-
pletas, según les últimos adelaatss 
para 
Fábricas y molinos de aceites pa-
ra pequeñas y grandes cosechas. 
Prensas hidráulicas, de engra-
nes, de molineta ó palancas á 
brazo, caballería ó vapor. ' 
Fábricas de fideos y pastas para 
sopa, movidas por caballería y 
por motor. 
Fábricas de chocolates, en peque-
ña y grande escala, movidas á 
brazo, por caballería ó motor. 
Fábricas de harinas y sus anejos 
de molinería. 
Prensas para vinos, bombas, no-
rias, malacates, etc., guillotinas. 
Máquinas de vapor. Motores de 
gas. Turbinas, Malacates, etc. 
Especialidad en prensas hidráuli-
cas y de todas clases para todas 
las aplicaciones, con modelos de 
sus sistemas privilegiados. Nume-
rosas referencias. 
Dirección para telegramas: 
VALLS.—Campo Sagrado, 
B A R C E L O N A 
Teléfono núm. 595 
FRANCISCO J. BRETON 
C O M I S I O N I S T A 
Compra y venta de alcoholes, vinos y 
tártaros, utensilios de fábricas y depósitos 
de vino y alcoholes; heces secas y frescas 
de vinos. 
R E U S 
CAMPOS ELÍSEOS DE LÉRIDA 
G R A N G K N T R O D E P R O D U C C I O N E S A G R Í C O L A S 
DR. D. FRANCISCO VIDAL Y CODINA 
ComiMrío de Agricultura, Industria y Comercio de la provincia de Lérida 
proreedor de la Asoc iac ión de Agricultores de España 
Trigo de Medéah.—May rico en gluten. Recomendable para la fabricación de pastal 
alimenticias. 
Avena unilateral de Hungría, blanca. 
> » » negra, de Tartaria. 
de Hoidan. grano gris. 
» precoz de Etampes. grano negro. 
Árboles frutales de todas clases, los más nuevos y superiores que en España se co-
nocen.—Árbohi maderables, de paseo y de adorno.—Plantas de jardinería; todo 
cultivado con el mayor esmero y á precios económicos. 
Semillas de todas clases de plantas de flores, HORTALIZAS Y FORRAJERAS 
de absoluta confianza 
V I D E S A M E R I C A N A S (POBTA-IIWMTOS) 
Grandes existencias de las especies y variedades puras de América y de los híbri-
dos franco-americanos y américo-americanos más acreditados, que solucionan la re-
constitución del viñedo en los terrenos más difíciles donde la vid europea se culti-
va.—Injertos de soldadura perfecta, de variedades para elaboración de vino y de 
uva de mesa.—Se practican los análisis de los terrenos, gratis. 
C E R E A L E S D E G R A N R E N D I M I E N T O 
Trigo RIETTI.—Conviene á los terrenos de clima templado. Extraordinariamente 
p r o d u c t i v o . 
PREOIO® P O R OOFtRESPOIVDETVOIA 
Esta Casa garantiEa la absoluta autenticidad de los géneros que expende 
Se enviarán los Catálogos especiales gratis por el como á quien los pida 
NOTA. Se invita á los propietarios de fincas rurales y á los representantes de 
Sindicatos, Cámaras Agrícolas, Diputaciones, etc., etc., que tengan propósito de ad-
quirir árboles ó vides, se tomen la molestia de visitar los extenso* viveros de este 
Establecimiento (excede de 80 hectáreas) para que puedan apreciar su importancia 
y lo esmerado de sus cultivos. 
C E P A S AMERICANAS 
12 MILLONES E S T A C A S - 3 MILLONES BARBADOS 
Diversas calidades escogidas y seleccionadas para toda clase de terrenos. 
Fallan representantes para provincias 
Para pedidos dirigirse al propietario U . «JCLAJV S A Ü s » . — S A B A D K U . . — i 
(Barceloaa). » 
Los primeros peritos científicos y los principalee vinicultores recomiendan el 
pleo del 
F O S F A T O - B I - C Á L C I C O P U R O 
EN LOS VINOS DE LA VENDIMIA EN SUSTITUCIÓN DEL YESO 
Privileg-io HXJOOUIVENQ, á f * & m k * J i * Í * * f Í ¡ & 
ciña de París en 1888, y por el Comité consultivo de Htgime de Fnmtm m ^ f ^ 
las siguienUs razones: *.*, ¿ FOSFATO-BI-CALCICO PURO 
la riqueza alcohólica del vino; 2.», enriquece el vino con una ^ « ¡ ü M C t t W J 
que entra por más de 50 por 100 en la constitución del cuerpo humano tal como 
se encuentra en la carne y el pan (Discurso del catedrático Mr. A. 
menta la acidez del vino y el extracto seco, tal como lo hizo el yeao, Per0 
el sabor amargo y la impresión áspera que caracterizan los vinos en7e"d°°' nteg 
al vino un color de brillo intenso; 5.°, lo que es uno de los puntos « ^ " ^ í S r ó d e 
el fosfataje clarifica enérgicamente y conserva el vino, impidiéndole oe u . f 
volverse malo, así como lo demuestran los múltiples ensayos hecho'/f08 cuale8 ie. 
años por los viticultores, que no descansan en mejorar sus ^Do08'/ ¡ e fosfatado no 
nemos las apreciaciones á la disposición de los interesados; 6. , el^n ._.nfp em. 
precipita más que el vino sin yeso á la influencia de los ^ ^ S l I ^ ^ S S ^ 
picados, siendo el FOSFATO-BI-CALCICO PURO, sin acción ^ ^ J g g S 
naturalmente ó añadida al vino, en el momento de su fermentación, no aumeoi»" 
ni disminuyendo, pues, su cantidad. . , n-hlnckme* vr-
Se desean representantes con buenos referencias en la* PL™!£)a£n¡Z "nB B y . 
nt'coZas.—Para prospectos y demás detalles, dirigirae á D. U W. OTOM, 
Mane. 8, V a l e n c ^ Agente general «n I s p a ñ a . 
